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Resumen
El presente cursillo esta´ dirigido a profesores de secundaria, que preparen o este´n
interesados en preparar estudiantes para resolver problemas “tipo olimpiadas”. En
esta oportunidad proponemos tres sesiones de 90 minutos cada una, las cuales des-
cribimos a continuacio´n:
Primera Sesio´n: Un modelo ba´sico para la organizacio´n de olimpiadas a nivel
de secundaria, desde la experiencia de las olimpiadas en la Unio´n Sovie´tica.
Segunda Sesio´n: “Problemas de calentamiento” Se propondra´n algunos pro-
blemas sencillos cuyas soluciones son elegantes y solamente requieren conocimientos
a nivel de grado IX-X. He aqu´ı un ejemplo:
¿Que´ residuo se obtiene al dividir el nu´mero 13 + 132 + 133 + ... + 132013 + 132014
entre 7 ?
Tercera Sesio´n: “Problemas Selectos: Olimpiadas URSS”. Se consideran al-
gunos problemas en apariencia complejos, pero cuyas soluciones se gobiernan por
ideas ingeniosas. Con frecuencia en este tipo de problemas se evidencian conexiones
inesperadas con temas de las matema´ticas superiores. Un ejemplo:
Demuestre que en la expansio´n decimal del nu´umero (6+
√
37)2014 las primeras 2014
cifras despue´s de la coma son ceros.
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